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Ailleux – Fontavin
Opération préventive de diagnostic (2020)
Éric Thévenin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Thévenin É. 2020 : Ailleux (Loire, Auvergne-Rhône-Alpes) Fontavin, rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 L’intervention  archéologique  du  25  au  26 août  2020  se  rapporte  au  projet  de
construction d’une maison individuelle sur la commune d’Ailleux située au nord d’un
massif montagneux rattaché au piémont des Monts du Forez, dans le département de la
Loire. La commune, étendue sur 931 ha, se trouve à 50 km au sud de Roanne, à 70 km de
Saint-Étienne et à 9 km de Boën-sur-Lignon et chef-lieu de canton.
2 Le projet de 2 167 m2 (références cadastrales C 361, 641p, 402p) est localisé (entre 690,50
et 685,80 m d’altitude) au nord-ouest du bourg au lieu-dit Fontavin, le long d’une voie
communale sans issue portant le même nom ou référencée VC no 5A. Ce secteur, abrupt,
surplombant  une  profonde  et  étroite  vallée,  avait  déjà  fait  l’objet  d’un  diagnostic
archéologique  mené  en  février 2020  (Georges  2020)  sur  une  parcelle  mitoyenne  de
5 969 m2,  dont  1 704 m2 en  zone  constructible  (références  cadastrales OC 362p).  Les
deux projets évoqués et réalisés en 2020 se trouvent en effet en zone de présomption de
prescription archéologique.
3 Les six sondages réalisés durant cette opération se sont avérés négatifs. Aucun artéfact
antérieur à la période moderne n’a été observé durant cette intervention. Parmi les
rares indices anthropiques relevés : de petits fragments (non prélevés) de terre cuite ou
de faïence.
4 L’intervention de février n’avait pas davantage été positive.
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